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จริง ระหวางกอนและหลังการทดลอง ซึ่งแบงออกเปน 2 ระยะ 
ระยะท่ี 1 การจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรูและ ระยะท่ี 2 
การจัดกิจกรรมตามความสนใจ ซึ่งประกอบดวย 7 ขั้นตอน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่  4 ของโรงเรียนวัดเปาโรหิตย  เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 30 
คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย แบบแผนการวิจัยเปนแบบ 
One-Group Time Series Design โดยดําเนินการทดลองสอง









1นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  





แกปญหาทางวิทยาศาสตร  ที่ทํ าการสังเกตและบันทึก




พื้นฐาน คือ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบ
วิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบมีหนึ่งตัวประกอบแบบวัดซ้ํา 




















The purposes of this quasi experimental 
research were to study the effect of science projects 
with authentic assessment student’s knowledge an 
ability to solve scientific problem between before and 
after experiment which the experimental group was 
taught two stages: The first stage using science project 
learning student’s science and attention. The  sample  
consisted  of  30 students  during  the  2nd   semester  in  
academic  year  2007  of  Prathomsuksa  4  of  Phorohit 
School, Bangpang, Bangkok. The one – group pretest-
posttest design was used for this study.  The 
instruments used in the experiment included the testing 
the ability to solve scientific problem. The Reliability, of 
the test was .789. Estimation the ability to solve scientific 
problem by observation and record has 4 aspects. The 
student’s reflection about project the reflection about 
opinions of the student’s friends in science project and 
estimation from portfolio. The data were analyzed by 
using mean, standard deviation, One-way analysis of 
Variance: repeated measures. 
The results revealed that: 
The students who learn by using science 
project with authentic assessment in first and second 
stage make the students higher an ability to solve 
scientific problem consider from Estimation the ability to 
solve scientific problem and portfolio. 
An ability to solve scientific problem of the 
students after science project with the authentic 
assessment higher before science project at the .01 
level significance by the students who were science 
project with authentic assessment tended to have 
increasing an ability to solve scientific problem as they 
progressed though the first stage science project and 
second stage science project. 
Key :  An ability to solve scientific problem 
ความเปนมาของปญหาการวิจัย 
แนวคิดและแนวปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองการประเมิน




ทางการเรียนของผู เ รียนแตละคนตามพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 26 ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และ มาตรา 22 วาดวยการจัดการศึกษาที่
ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยกระบวนการ






ความรู (คําตอบ) ใหแกผูเรียน การเรียนรูที่ผูเรียนแสวงหาและ
คนพบความรูดวยตนเอง เปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ซึ่งยึดหลักการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีการสรางความรู
ดวยตนเอง (Constructivism)   ทฤษฏีการสรางความรูดวย






ทฤษฏีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligence) 
กิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมท่ีเนนเก่ียวกับการ
สรางความรูดวยตนเองของผูเรียน โดยบูรณาการสาระความรู
ตางๆ ที่อยากรูใหเอื้อตอกัน หรือรวมกันสรางเสริมความคิด 





จะตองมีความรู  ความเขาใจเ ก่ียวกับการทําโครงงาน
ประสบการณตรงโดยการทําโครงงานดวยตนเอง จะทําใหเกิด




กระบวนการในการคนควา เชน การสังเกต การวัด การสํารวจ 
การต้ังสมมติฐาน การทดสอบ การทดลอง การรวบรวมขอมูล 
การหาขอสรุป การอภิปรายของสมาชิกในกลุม การวางแผน
การทํางาน การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูลในรูปแบบ
ตางๆ เชน การแสดงรูปแบบจําลอง การจัดนิทรรศการ การ
เขียนในรูปของแผนภูมิ แผนผัง การเขียนรายงาน หนังสือเลม







































ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดเปาโรหิตย สํานักงานเขตบาง
พลัด สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 





ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดเปาโรหิตย สํานักงานเขตบาง
พลัด สังกัดกรุงเทพมหานคร มาจํานวน 3 หองเรียน ไดมาโดย




2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร 
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 































ในกิจกรรม และการตรวจแฟมสะสมงาน มาวิเคราะหเนื้อหา 
สรุปผลการประเมินเชิงพรรณนา  และสะทอนผลการจัด
กิจกรรมและการประเมินในระยะท่ี 1 ใหนักเรียนทราบ 
ระยะท่ี 2 เปนการจัดกิจกรรมโครงงานตามความ













ในกิจกรรม และการตรวจแฟมสะสมงาน มาวิเคราะหเนื้อหา 
สรุปผลการประเมินเชิงพรรณนา  และสะทอนผลการจัด













จํานวน 40 ขอ  
การวิเคราะหเนื้อหา สรุปผลการประเมินตามสภาพ
จริงของความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ต้ังแต

































นั้น เปนกระบวนการท่ีสังเกตได บันทึก และรวบรวมขอมูลจาก










ผลิตความรู (กรมวิชาการ: 2545) 
2. การประเมินความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร  โดยใชแบบประเมินความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร ประกอบดวยดานตางๆ  4 ดาน 
ไดแก 1) ดานความสามารถในการบอกปญหา 2) ดาน
ความสามา รถ ในกา รบอกสา เห ตุ ที่ แ ท จ ริ ง  3 )  ด า น
ความสามารถในการหาวิธีการแกปญหา 4) ดานความสามารถ
ในการอภิปรายผลที่เกิดขึ้น เปนการประเมินโดยการสังเกต





















จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังที่ วัฒนาพร 











บูรชัย ศิริมหาสาคร (2545:17) ที่ไดใหความหมายของ








การประเมิน กลาวคือ นักเรียนขาดความเขาใจในการประเมิน 
เคยชินกับการประเมินแบบเดิมที่ครูเปนผูประเมินคนเดียว ซึ่ง




















1.2 กา ร จั ด กิ จ ก ร รม โ ค ร ง ง าน วิ ทย าศ าสต ร
ประกอบการประเมินตามสภาพจริงควรใชวิธีการวัดที่
หลากหลายวิธีจะทําใหไดขอมูลสารสนเทศที่ชวยใหทราบ
พฤติกรรมของผู เ รียนไดอยางแทจริง  เพื่อนําไปปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
1.3 ก า ร กํ า หนด เ กณฑ ที่ ใ ช ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ควรกําหนดให
สอดคลอง กับระดับผลสัมฤทธิ์ ของ ผู เ รียน  เพื่ อ ใหการ
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